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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielman aiheena on kuntien työnantajamaine peruskoulun viimeistä luokkaa käyvien nuorten keskuudessa.
Tutkimusotteena on neljän oppilasryhmän (79 nuoren) käsityksiä vertaileva tapaustutkimus, jossa kiinnostus kohdistuu siihen,
kuinka työnantajaa koskevat mielikuvat muodostuvat ja miten työnantajamainetta on mahdollista tutkia. 
Tutkielmassa analysoidaan ja vertaillaan vantaalaisten, viitasaarelaisten ja pihtiputaalaisten nuorten käsityksiä kotikunnistaan
työnantajina. Lisäksi selvitetään, miten erilaiset välilliset ja välittömät vuorovaikutustilanteet, joissa nuori ja kuntatyö
kohtaavat, vaikuttavat syntyneisiin mielikuviin. Teoreettisena lähtökohtana on, että näissä intensiteetiltään erilaisissa
kohtaamisissa syntyy työnantajaa koskevia tarinoita, joiden levitessä sosiaalisissa verkostoissa työnantajamaine muodostuu.
Maineteorioiden osalta tutkielman kannalta keskeisiä lähteitä ovat Charles J. Fombrunin, Erkki Karvosen, Pekka Aulan ja
Jouni Heinosen käsitykset.
Tutkielman empiiriseksi aineistoksi kerättiin ammatinvalintaiässä olevien nuorten kirjoittamia tarinoita eli narratiiveja, joita
analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin avulla. Aineiston analyysin myötä ilmeni, että omakohtainen kokemus kunnan töistä
näytti edistävän realistisia mutta positiivisia mielikuvia kuntatyöstä. Sen sijaan mitä välillisempiä nuorten kohtaamiset
kuntatyön kanssa olivat, sitä useammin vastauksissa tulivat esiin esimerkiksi käsitykset huonosta palkasta ja epäkiinnostavista
työtehtävistä, sekä jossain määrin myös arvelut kuntien huonon taloustilanteen vaikutuksista työpaikkojen arkeen. 
Tutkielman vertailuasetelman kautta saatiin tukea käsitykselle, että omakohtaisen työkokemuksen ohella myös nykyisten tai
entisten kunnan työntekijöiden kanssa käydyillä keskusteluilla on keskeinen merkitys työnantajamaineen kannalta.
Aineistossa korostui kasvokkainviestintä, mutta myös media ja ennen kaikkea internet näyttivät tarjoavan mahdollisuuksia
kohtaamisiin ja tarinoiden levittämiseen.
Tutkielma osoittaa, että narratiiveja analysoimalla on mahdollista löytää viitteitä kirjoittajan arvoista, tiedoista,
ennakkoluuloista ja mielipiteistä, joten narratiivien tutkimuksella on annettavaa työnantajamaineen tutkimukselle.
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